









非洲法研究 , 终于在 2 0 0 0 年结出了其第一
个成果 ———《非洲法导论》(洪永红、夏新华等著 ,
湖南人民出版社出版) 。
该书 40 多万字 ,包括绪论、本论和专论部分。
第一部分包括两章 ,涉及非洲法的一般问题 ,如非
洲法的概念、研究非洲法的意义、非洲法律文化的
变迁等 ;第二部分有 5 章 ,分别研究了非洲的习惯
法、宗教法、大陆法、普通法、混合法等 ;第三部分

































































对固有法的挑战 ;第三次是 2 0 世纪50～60 年
代非洲各国纷纷独立后 ,它们把殖民地法的遗产














文法的转化”(第 248 页) ,培养了“个人权利的
































情况。例如 ,法国民法典、意大利 1865 年民法典、
西班牙民法典、葡萄牙民法典 ,都在非洲适用。而
且埃及还在博采众长的基础上 , 制定了自己



















教研室印行 ,1981 年 4 月。
这方面的例子有意大利学者 Rodolfo Sacco 的著作 Ⅱ
Diritto Africano ,U TET , Torino ,1995.
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